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Sistem pendukung keputusan (decision support system) adalah bagian dari 
sistem informasi berbasis komputer (termasuk sistem berbasis pengetahuan 
(manajemen pengetahuan) yang dipakai untuk mendukung pengambilan 
keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan UKM (Usaha Kecil 
menengah) merupakan pengelompokan usaha industri kecil yang sejenis dalam 
satu atau lebih wilayah (desa/kelurahan/kecamatan). Usaha mereka terdiri ada 
banyak macamnya. Salah satu UKM yang sedang banyak digemari kalangan 
pemuda adalah penjualan kerudung,  penjualan kerudung masih sering terjadi 
fluktuasi (naik turun ) penjualan jenis-jenis kerudung yang dipengaruhi oleh 
faktor fashion. Sehingga menyebabkan para pendiri UKM tidak bisa meramalkan 
penjualan kerudung dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis hasil ramalan penjualan kerudung dengan 
menggunakan metode Trend Moment.. Hasil dari penjualan jilbab dari 3 UKM 
Pendosawalan bulan Januari 2016 sampai Desember 2017 diperoleh hasil 
penjualan jilbab untuk UKM Bina Usaha pada bulan Januari 2018 untuk jilbab 
bergo adalah 3428, jilbab instan adalah 3416 dan jilbab syar’I adalah 3485. Dan 
untuk UKM Fauzun Nada pada bulan Januari 2018 untuk jilbab bergo adalah 
3377, jilbab instan adalah 3134 dan jilbab syar’I adalah 3161. Sedang untuk UKM 
Nia Ramadhani pada bulan Januari 2018 untuk jilbab bergo adalah 3139, jilbab 
instan adalah 2847 dan jilbab syar’I adalah 3008. Dari hasil tersebut untuk 
membantu pemilik UKM dalam mengambil sebuah keputusan, terutama untuk 
dapat memprediksi penjualan Kerudung. 
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ABSTRACT 
Decision support systems  are part of computer-based information systems 
(including knowledge-based systems (knowledge management) used to support 
decision making within an organization or company, while SME (SME) similar 
small industries in one or more regions (villages / sub-districts) .Their business 
consists of many kinds.One SMEs that are much-loved among the youth is the sale 
of veils, sales of scarves are still frequent fluctuations (up and down) the type of 
veil that is influenced by fashion factor so that the founders of SMEs can not 
predict sales of the veil in the future.This study aims to identify and analyze the 
forecast sales of veil using the method of forecasting Trend Moment. Results from 
sales of headscarves from 3 SMEs Pendosawalan January 2016 to Desember 
2017 obtained the sale of headscarves for SMEs Business Development in 
January 2018 for jilbab bergo is 3428, jilbab instant is 3416 and hijab syar'I is 
3485. And for SME Fauzun Nada in January 2018 for jilbab bergo is 3377, the 
hijab is instant 3134 and veil syar'I is 3161. Medium for Nia Ramadhani SME in 
January 2018 for jilbab bergo is 3139, instant veil is 2847 and veil syar'I is 3008. 
From these results to help the owner of SMEs in taking a decision, especially to 
can predict Veil sales. 
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